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Пролетарии всех, стран, соединяет? сь!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
-== СТРОЙКА =-
ГАЗЕТАКИРОВСКОГО ГОРРАЙКОМАВКП(б), РАЙСОВЕТА И ПОСТРОИШЬ
„Наша новая советская Конституция бу-
дет, по-моему, самой демократической
конституцией из всех существующих
17 июня 1936 г. Газета выходит 1 раз в пятидневку
_ Адрес редакции: г. Кемерово, Кировский поселок
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в мире", (Сталин).
Постановление Президиума Центрального
Исполнительного комитета Союза ССР
О Конституции Союза ССР
Заслушав доклад председателя Конституционной Комиссии товарища
Сталина о проекте Конституции СССР, Президиум ЦИК Союза ССР
постановляет:
1. Одобрить проект Конституции Союза ССР, представенный Конститу
ционной Комиссией ЦИК Союза ССР.
2. Созвать Всесоюзный С'езд Советов для рассмотрения проекта Кон
ституции Союза ССР.
3. Срок созыва Всесоюзного С'езда Советов установить 25 ноября
1936 года.
4. Опубликовать проект Конституции Союза ССР для всенародного
обсуждения.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.
И. в. секретаря Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И. УНШЛИХТ.
• ПЯТАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
11-го июня с. г. в клубе Кемсровоком-
(•ватстроя открылась пятая городская
партийная конференция.
Севретарь горкома ВКН(б) т. Я К У Ш И Н ,
открывая конференцию, сказал: 1и мсров-
скаа партийная организация в пятой ков
ферезцин пришла монолитной, с единым
с п л о ч е н н ы м т>т[*,;ом большевиков.
Д«я руководства конференцией избрали
президиум, ПАЛ вошли: тт. Я к у ш и н , Ма-
рандш, <'авич-в (придстапитезь К р п й к о м а
1»К1н Злаков, Аг.срьявеа,
ПиЕольсиий, 1)Явнка1Г, Иолякоп, Черных,
Калганов, В р у б л е в с в и й . Кусапвли. В а ц л а в
па и Лесниов.
Под бурные и долго несиолкаеицо ап-
лодисменты в почетный презвдиун коифь
рвнциа избираются тт. Сталин, Мслслов,
Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Нага
новжч, Андреев, Косиор, Микоян, Чубарь,
Эйхе, Иостышев, Жданов', Петровский, Гуд
»утав, Кзков, Г р я д р . н с ь к П , Максим Горь-
кий, Тежыа!, Димитров
В состав мандатной к о м и с с и и выбраны
тт. Мазии, Бирюков и Наймушин.
В состав секретариата набраны Просто
молотов, Гаврияко, Ьрывгалов, К а л а ш п и -
квва, Ьраславец.
После взбапия руководящие органон
в почетного президиума яонференции с
отчетный докладом о работе городского
комитета ВКП(б) выступал тов. "Якушин.
В своем докладе тов. Н к т ш и и подверг-
нул суровой критике отдельные стройки
и предприятия, не выполняющие плана,
что обменяется ослаблением партийного
руководства стахановским движением.
Тов. Я в у ш и и подробно осветил сосгоя-
вие парийвой работы и отмстил, что и
результате проверке партийных докумен-
тов и проводимого сейчас обмена повыси-
лась революционная бдительность-, боеспо-
собность и активность к о м м у н и с т о в .
Значительно улучшилась в н у т р и п а р т и й
вая работа, но еще есть ряд больших не-
достатков, и надо серьезно работать над
повышением качества партийных собра-
ний, партийной пропаганды в агитации,
вед повышение» еще большей революцией
вой бдительности наи-нч коммунистов.
В заключении тов. Якушин сказал, что
кемеровское большевики, повседневно бо-
Десять тысяч
кирпичей в смену
13 июня на втором участке строй
ки Бирюкова каменщик Киреев вы*
дожил сложной кирпичной кладкой
10000 штук кирпича за смену, т. е.
выполнил норму на 306 проц, и за-
работал 26 рублей.
445 процентов
нормы
5/У1 1936 года звено Ведерникова
второго участка Жилкомстроя на
укладке балок дало 445 проц. вы-
полнения новых норм.
Рабочие обсуждают новую Конституцию
На стройках нашего района ши-
роко развернулась проработка про-
екта новой Конституции.
Рабочие стройки Максимцева го-
рячо приветствуют новую Консти-
туцию. В своей резолюции служа-
щие работники транспорта, управ-
ления и столовой отвечают, что
только в стране социализма, где
уничтожены классы, где идет гро-
мадный политический и культур-
ный рост трудящихся, стало воз-
м^жным и необходимым введение
таьного голосования равных и пря
ь.ых выборов.
—Да здравствует Коммунистичес-
кая Гшртия и ее руководитель тов.
Сталин, ведущий страну все к но-
вым победам,—гласит резолюция.
--Да здравствует Сталинская
Конституция.
Депутатская группа Кемдора, об-
судив проект, горячо приветствует
новую Конституцию.
Группа решила широко ее попу-
ляризировать среди всех рабочих.
15-го июня на всех стройках про-
водятся митинги, а по району де-
монстрация, посвященная новой
Конституции.
Пущена в^сод кислородная станция
! рющиеся за генеральную линию партии
\ приложат все усилия к тому, чтобы вы-
I полнить поставленные партией и прави-
тельством задачи по созданию х и м и ч е -
ского центра на Востоке.
Конференцию пришли приветствовать
ряд делегаций строек я п р е д п р и я т и й .
Стахановская бригада ч. Боброва (Цент
рпльвая шахта) доложила конференции,
как она систематически перевыполняет
новые нормы на 300 и больше процен-
тов. Г»ригада заверила йон-'серсиц.ию* что
она, на осп""» широкого развертывания
стахановского дниженгя годовой план уг-
ледобычи выполнит досрочно.
Делегация рабочих строЙЕИ Максимцева
рапортовала к о н ф е р е н ц и и об о к о н ч а н и и
строительства первой в Кемерово кисло-
родной станции и о выпуске газообраз-
ного кислорода прекрасного качества.
Конференцию пришли приветствовать
делегация стахановцев стройки Бирюкова
во главе с прораГоа третьего участка
тов. Иастухош,;-!.
Делегация стахановцев от инсви всех
рабочих стройки заверила партийную кон
фереицию, что в нюне месяце на стройке
еще таре будет развернуто стахановское
д в и ж е н и е и план строительства будет пе-
ревыполнен.
После чего слово было предоставлено
для отчета ревизионной комиссии ПК 11(6)
тов. Нортнягину.
Но окончании доклада ревизионной ко-|
миссии, развернулись превия по отчетно-
му докладу горкома ВКИ(б).
11* о к о н ч а н и и прении а вакдгочитеть-
ноге слова тов. Якушина было приступ-
лево Б обсуждению и принятию резолю-
ции по докладу.
После принятия резолюции конферен-
ция приступила в выборам пленума гор-
кома ПК 11(6) и рввкомиссии.
Всего избрано в состав пленума гор-
кома ВКИ(б) 61 человек. В состав бюро
горкома избранны: тт. Я к у ш и н , Маран-
дин, Лобанов, Иоркин, Аверьянов, Вруб-
левский. Секретарями горкома избраны:
да. Я к у ш и н в Маравдин.
Коллектив стройки Максимцева с
3-го июня начал испытание смонти
рованных агрегатов кислородной
станции.
10-го июня коллектив строитель
ства в подарок городской партий-
ной конференции в 3 часа дня вы-
пустил перрую продукцию. К 4 ча
сам дня было наполнено в баллоны
Г2о кб/м. кислорода.
Анализ кислорода показал, что. ка
чсство значительно выше установ-
ленного стандартом.
Коллектив станции ставит своей
задачей на основе развертывания
стахановского движения в ближай
шие дни освоить полностью проект
ную мощность и перекрыть ее, не
снижая качества продукции.
Начальник строительства
Мансийцев.
Начальник станции Графов.
Секретарь парткома Новашкенов.
Председатель цехкома Паньков.
- * *
Наша группа станет
воронцовсКой
Я работал сварщиком в химмон
,^ где руководил начальник Ря
буха. Он халатно относился к ра-
боте и плохо руководил рабочими.
Там, я имел частые простои и перс
брасывался с одной работы на дру
гую.Ярезал лес, выполнял земляные
и даже кузнечные работы, что на-
зывается, „мастер на все руки" .В ре
зультате такой работы я зарабаты-
вал 85-100 рублей. Мне пришлось
взять расчет.
Сейчас я работаю сварщиком на
стройке Юдина. Первые дни я ра
ботал на варке экскаватора вместе
с бригадами слесарей Денисова и
Зверева. На эту работу нам дали
десять дней, а мы сделали за 2'/а
!дня. За стахановскую работу и за
отлично отремонтированный экска
ватор тов. Юдин нам выразил бла-
годарность и премировал.
3ч декаду работы я дал 165 проц. и
это не предел, а буду добиваться
большаго.
На нарядах у меня 6 отличных и
18 хороших отметок. Я буду бороть
ся за то, чтобы иметь только отлич
ную отметку.
Меня избрали комсомольским
.группоргом. Я приложу все усилия
1
 к тому, чтобы не только самому хо
рошо работать, но добьюсь, чтобы
наша группа стала воронцовской.
Стахановец Фролов.
ПЬяница получил
мандат
На правобережном Жилкомстрое
получают мандаты те люди, кото-
рые по массовой работе плетутся
в хвосте. К такиМ людям можно от
нести Огурцова, который часто раз
магничквается в своей работе, и пья
ницу Козыдина.
Козыдин получил мандат и четы-
ре дня не являлся на работу—пьян
ствовал. Микрюков шесть декад дер
жал мандат и по вине прораба уча
стка, который ему не обеспечил ус-
ловий, на седьмой декаде .срезался.
Микрюков лучший производствен-
ник и проводит большую массовую
работу.
При выдаче мандатов надо обра-
щать внимание на то, как рабочий
повседневно относится к производ-
ству.
Петр Наймушин
Об инструкторе
Уточкине
УТОЧКИН работает бригадиром на
первом участке Жилкомстроя. 26-го
мая он самовольно снял с работы
двух штукатуров и послал их на
свой огород садить картошку. Об
этом деле знает и профсоюз и де-
сятник тов. Вотинов, но они ника-
ких мер не принимают. Уточкин
продолжает быть на ответственной
работе. Его сейчас поставили иыст
руктором на стройке 63 школы.
Здесь он как инструктор ничего не
делает для того чтобы уплотнить
рабочий день, экономить материал
и снизить стоимость строительства,
а сидит целый день на столе, ма-
шет ногами и ждет окончания ра-
бочего дня.
Нам такие инструктора не нужны.
Рабочий,
РАБОТНИЦЫ ОБСУЖДАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ
Новый ребенок—радость в семье
У меня пять детей, самому стар-
шему уже 20, лет, младшему—-3 года.
Трудно было, но за время замуже-
ства я не делала ни одного аборта.
Я знаю, что новый ребенок в семье
приносит большую радость, а глав
ное. как радостно на них смотреть,
когда они сейчас учатся в школах,
становятся полноправными людьми.
Новый законопроект еще больше
укрепит нашу семью.
Я предлагаю более строго отне-
стись к таким отцам, которые бро-
сают своих детей. Вот если взять
Михайлова — охранника Жилком-
строя—он отказывается от своих,
детей. Жена его—Михайлова рабо-
тает в коммунальном отделе строй-
ки Бирюкова. Заработок у нее ма-
ленький и она не имеет возможно-
сти воспитывать детей. Я считаю,
что у таких отцов мало высчиты-
вать алименты, их надо на некото-
рое время лишать права на брак.
Работница Анна Сухаревская
Судить за издевательство вад детьми
У меня трое детей, двое из них
от другой матери, а я их так же
люблю, как своего.
Я осуждаю тех матерей, которые
бьют и даже быгоняют не родных
детей. Таких женщин надо судить
пролетарским судом.
Я не согласна, что за первый раз
вод платить 50 рублей, а за аборт
2 года лишения свободы. Надо за
первый развод платить 100 руб., за
второй—300 руб. и последующие—
500, а за аборт 3 или 5 лет тюрем
ного заключения. Это уничтожит
легкомысленный брак.
Наши дети должны быть здоро-
выми, от здоровых родителей. Брак
обязательно регистрировать после
врачебной комиссии.
Штукатур Жилкомстроя
Игнатьева
Стахановское движение на самотеке
Забота должна быть двухсторонней
Меня глубоко взволновал и об-|
радовал новый законопроект об
абортах.
Уже тридцать второй год я рабо
таю акушеркой. Все время настой
чиво боролась с абортами, всячес-
ки раз'ясняла женщинам—какой
вред приносит аборт и почему к не
му не стоит прибегать.
Мне самой уже 55 лет, но я еще
здоровая, имогу работать.,Я никогда
не делала абортов, несмотря на то,
что жила в очень—трудных УСУЮВИ_
ях; я воспитывала 4 детей. Сейчас
женщины счастливые. Государство
проявляет большую заботу о детях.
А ведь я воспитывала твоих детей
при царизме. Я призываю всех ма
терей не делать абортов, а рожать
и воспитывать сынов и дочерей
социалистического общества.
Также обращаюсь к детям, кото
рые уже подросли. Взрослые дети
не должны забывать о своих роди
телях—стариках, они должны по-
могать старикам материально и мо
ралыю.
Рост стахановского движения на
стройке тов. Юдина предоставлен
самотеку.
Это об'ясняется тем, что стаханов-
ским движением никто не занима-
ется, а если занимается, то стаха-
новские методы работы заменякд
штурмовщиной. Социалистическое
соревнование на стройке отсутствует.
Сколько сейчас выполняют ста-
хановские нормы из плотников, ка-
менщиков, штукатуров—никто не
может сказать.
Стройка имеет 7 переходящих
мандатов горкома партии,горсове-
та, горпрофсовета и Кемеровоком-
бинатстроя. Борьба за эти мандаты не
развернута. Мандаты держат толь-
ко четыре человека, остальные три
мандата неизвестно кому присуж-
дены.
Такое безобразное отношение к
пе| сходящим мандатам нисколько
не тревожит начальника строитель-
ст, а тов. Юдина.
Руководители партийной и проф-
союзной организации также стоят
в стороне от стахановского движе-
ния, они ссылаются на комиссию,
которая медленно передает пере-
ходящие мандаты. Эта отговорка
не оправдывает плохую работу ру-
ководителей стройки.
На стройке Юдина имеется боль-
шая текучесть рабочих, стройка пре-
вратилась в проходные ворота для
летунов, рвачей и симулянтов. За
апрель и май со стройки ушло бо-
лее 150 рабочих и 28 десятников.
Эти факты свидетельствуют о том, *
что руководители строительства не
ведут массовую и политическую
работу среди рабочих, не заботят-
ся о них, не проявляют достаточ-
ного внимания к нуждам и интере
сам рабочих.
Руководители стройки*долго дер
жали у себя десятников, саботаж-
ников стахановского движения и
антимеханизаторов Емельянова и
Мордашева, которые обсчитывались
рабочих, не организовывали рабочее^*
место. Только под давлением об-
щественности Емельянов был уво-
лен. Это еще раз говорит о том,
что руководители стройки либе-
ральничают с саботажниками ста-
хановского движения.
Разве допустимо такое явление,
когда лучшей стахановке Дусе
Скоробогатовой до сего времени
не создали фронт работы?
Вопросами организации труда
стахановцев и рядовых рабочих
перестали заниматься, надеясь, что
ударники и стахановцы родятся
самотеком.
Такая позорная работа—62 проц.
выполнения майского плана—ни
кому не нужна.
Так дальше руководить стаха-
новским движением и так рабо-
тать, как работает стройка Юдина
и ее руководство, нельзя.
Граниин.
Кре
пко ударить
по рукам
Организовать столовую
на кирзаводе
На кирпичном заводе до сих пор
Для того, чтобы убедить работников
столовой I том, что обеды для рабочих' н е т ст°ловой. Рабочие лит
Пнхииива.
1
Не всем запрещать аборты
Мы, коллектив детясель &У 11 в
составе шестнадцати человек прора
ботали законопроект о запрещении
абортов.
Мы одобряем проект в целом,
но предлагаем не запрещать делать
аборты тем женщинам, у которых
плохие бытовые и материальные
условия.
Особенно наш коллектив одобря-
можно готовить дешевле и лучше, брига-
да жен Н И ' и «стахановцев 9-го июня
своими силами изготовила
в етоло-
ет пункты в
алиментов и
учреждений.
проекте о взыскании
расширении детских
Сотрудники детясель
Переделки удорожают стоимость строительства
На 1-м участке Жилкомстроя у
прораба Брежнева, Кукушкин к^ыл
крышу после того, как дом уже
был оштукатурен. Крыша у Кукуш-
кина получилась настолько недо-
брокачественной, что ее снесло
первым же ветром. Затем полил
дождь, и вся штукатурка отпала,
сейчас строительство вынуждено
всю работу переделывать. Эта пе-
ределка не удешевит, а наоборот,
увеличивает стоимость строитель-
ства. Ведь ремонт идет по вине
Брежнева и Кукушкина, почему же
он не идет за их счет, а за счет
строительства?
Я считаю, что переделывать ра-
боту надо за счет того, кто напор-
тил.
Надо сказать, что прораб Бреж-
нев не борется на участке за сни-
жение стоимости. Снижения стои-
мости строительства он хочет до-
биться за счет обсчетов рабочих.
На строительстве 63-й школы, а
также и на других стройках за на-
вешивание реек штукатурам опла-
чивается 15 коп. с погонного метра,
а Брежнев ничего не платит. Это
сильно понижает зарплату штука-
тура.
Тов. Брежневу необходимо ука-
зать на недопустимость такой ра-
боты. Тишков.
Практика студентов вне программы
Мы, студенты Кемеровского стро
ительного техникума, сейчас прохо
дим практику на Жилкомстрое, но
нас неправильно используют, про
грамма нашей практики забыта. Вме
сто того, .чтобы выполнять камен-
ные, плотницкие и земляные работы,
мы собираем обломки кирпича и
стоим на бетонных работах. Инст-
руктажа от инженерно-технических
работников мы не получаем. На-
чальник Жилкомстроя тов. Ананьин
и зав. кадрами тов. Черепанова не
интересуются тем, как мы работаем.
Время практики проходит, а толку
от этого мало.
Допущенные ошибки в руковод-
стве проктикантами тов. Ананьин и
Черепанова должны исправить с
тем, чтобы наша практика не про-
шла бесполззно.
Студенты-практиканты: Умнов,
Гении, Каратаева, Миронова,
Логинов.
рячей пищи.. Кипятку и того не всег-
да хватает. Мы несколько раз пред
лагали привозить обеды 'из другой
ВИ11 Л, 1 1!И СтрВИВИ Бирюков»
де было пять человек: тт. Афавасенко,
Волоцкая, Галенда, Чернышева • П у т и в -
цева.
Вместо юмощи, работники столовой
всачесЕи мешали работать бригаде. Так,
бригаде не предоетавили нужных продук-
тов. Не было даже наколото дров, нам
пришлось с а л и м таскать и рубить дрова.
Некоторые работники столовоб созна-
тельно решили дискредитировать жса НТР
и стахановцев. Так, в мясорубке оказа-
лись не те ножи, которые нужны были,
пользоваться ею нельзя было, пришлось
на завтрак отменить пирожки. К концу
дня обнаружили, что ножи кем то были
подсунуты иод ларь с мукой. Во вреая
раздачи пищи повар демонстративно ушел,)
пришлось самим стать и на раздачу. В
котел с борщем злой рукой была брошена
черная железная ложка. В пирог вложили
стекло.
Несмотря на вредительство работников
столовой, бригада жен НТР и стахановцев с
работой справилась. Обед был ванного вкус
вее, обильнее и даже дешевле обычного. Рабо
чие блогодарилв нашу бригаду за таков
обед и просили приходить почаще. За
этот день было одно грубое выступление
рабочего, направленное против нас—это
был родвоб брат повара Акуленко. Раз-
лагающе девствовала на работников сто-
ловоб комсомолка Вислова, она вызываю-
ще вела себя во время раздачи обедов и
все время ругалась с рабочими. На заме-
чания бригады она не обратила внимания.
Вислова даже не соизволила првтти н4а
собрание, где наша бригада доказывала
работникам столовоб, как оьи должны ра-
ботать. Комсомольский комитет должен
заняться комсомолкой ВИСЛОЕ*и, потому
что она также как повар Авуленко и
другие подрывают работу столовой.
За время работы в столовой мы убеди
лись, что рабочих можно кормить гораздо
лучше и дешевле, только для втого надо
выгнать из столовой всех саботажников.
Волоцкая.
ыо ДИРЕКТО
Р ^зе^с
ооращают
и рабочком луева не б  вни
мания на это предложение.
Помещение, которое отведено под
столовую в отвратительном состоя-
нии, стены давно не белены, пол
грязный, моют его очень редко, сто-
лы все худые, стульев нет, рабочие
сидят на поленьях.
Очень небольшие средства нужны
для того, чтобы привести столовую
в порядок. Надо только нашим ру-
ководителям проявить заботу о ра-
бочем.
Гизатудин
По следам рабочих
писемь
Заметка «Мне нужна стайка для
коровы», помещенная 4 мая с. г. в
№ 24/51, подтверждается. Задержка
в представлении стайки стахановцу
Ефремову была со стороны комен-
данта.
Тов. Ефремов с 1 июня с. г. стай
кой обеспечен.
Матушкин
Лвтолихачество
7-го июня с. г. шофер стройки Бирюкова
Корпачев, напившись пьяным, без ведома
администрации завел автомашину, в нее но
садил еще двух собутыльников и поехал ка
тагься по шоссейной дороге. Около сада на
встречу проезжал кучер Кировского горрчй
комз ВКП(б) с инструктором райкома тов.
Курочкпным и управделами Солдатовыч.
Шофер вел машину со скоростью 60—70
километров. Сделал крутой поворот в сторо
ну проезжающих, разбил вдребезги тележ
ку, тов. Курочкчну причинил легкие уши-
бы и помчался дальше.
Шофер Корпачев привлекается к уголов-
ной ответственности.
Отв. редактор Л. Ф. ЗАЙЦЕВ.
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